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CRÓNICA DE P A R I S 
L A CONFEREN-
CIA NAVAL 
Cie^o se necesita estar para no 
no ver el gran conglomerado de 
arduas cuestiones que agitan ac-
tualmente al mundo. Los años, se 
despiden dejando al siguiente en-
comendada alguna gran cues t ión 
de ordenación de transcendenta-
les princioios, como son ahora la 
nueva reunión de La Haya, y , 
singularmente, 1 a Conferencia 
Naval , para celebrar la cual,rse 
hallan ya, cuando estas l íneas tra-
zamos, los principales agentes en 
Londres. 
Esta Conferencia Naval es de 
una s ingular izac ión tan manifies-
ta que no en balde dedícanla sus 
comentarios los per iódicos m á s 
importantes del mundo. O, por !o 
menos, de ese mundo que se agi-
ta en ansias y zozobras acerca del 
probable resultado que p o d r á n te-
ner estas arduas cuestiones. 
Para este cronista y para los 
habituales lectores, tiene una sig-
nificación m á s ostensible aún , si 
se considera que, al final de las 
negociaciones entabladds por las i 
potencias, ha sonado, como una 
re iv ind icac ión d^ aquellos gran-
des principios el nombre de Espa-
ñ a , s ín toma al que aludimos at 
finalizar nuestra crónica anterior. 
E l dinamismo nacional hispano 
es cosa que se impone; aun en los 
m á s contumaces en descono-
cerlo. Es m u y grande el creci-
miento alcanzado por la nación j 
hispana en estos ú l t imos seis a ñ e s , i 
para que se pueda negociar en j 
torno de cuestiones que le afee-; 
tan, como a cualquiera otra na-
ción de primer orden, prescin-
diendo del concurso de los espa-
ño le s . Se va a Londres para con-
certar, ése es el propósi to , una 
reducc ión en los armamentos na-
vales. Las potencias no pueden 
con el peso oneroso de esos arma-
mentos; es muy pesada la carga; 
los medios empleados arruinan a 
las naciones. Precisa moderar esa 
carga y reducirla a las posibilida-
des de todos. Pero ¿cómo avenir-
se a concertar el medio? Los esta-
dos pequeños se defenderán con 
la cons t rucc ión de submarinos, 
arma minúscu la s i se la compara 
con las grandes unidades navales 
combatientes. Pero ello tampoco | 
agrada a los poderosos. ¿Cómo 
avenirse? He ahí el problema. 
Los Estados Unidos no quieren | 
que Inglaterra supere sus dispo-
nibilidades navales, n i Italia quie-
re que supere las suyas Francia. ¡ 
En ese plan se va a la gran reu-1 
Hión de peritos. Y cuando se cre ía ' 
que todo estaba previsto y todo [ 
podr ía concertarse sin kaber de-
ado resquicio alguno que no hu-
U N ASPECTO D E L STADIÜM DE BARCELONA 
D O S C A I D A S A P A R A T O S A S 
Barcelona acudió como en día de gran solemnidad, a presenciar en su soberbio Stadium 
el reciente partido España-Checoes lovaqu ia , de que oportunamente dimos detallada y 
cr í t ica reseña . 
E l anterior fotograbado representa el momento en aue, a causa del estado resbaladizo 
del terreno, sufren dos aparatosas ca ídas Rubio 5^  un defensa checo. 
POETAS TUROLENSES 
biera sido tenido en cuenta, sur-
ge, muy acertadamente, la llama-
da al orden de Francia, poniendo 
de manifiesto una cuest ión que 
había sido olvidada y que consti 
tuia un «lapsus» de enorme tama 
ño ; la exc lus ióh de E s p a ñ i , que 
con Inglaterra, Francia e Ital ia 
forma el conglomerado de nació 
nes que tienen sus intereses en el 
Medi te r ráneo l 
Nadie podrá decir de España 
que haya puesto de relieve, n i en 
ésta n i en otra cualquier cuest ión 
internacional , ninguna clase de 
impaciencias. Acaso, que pusiera , 
de manifiesto resquemores por 
ostensibles claudicaciones de los 
d e m á s en io que al reconocimien-
to de sus grandes medios nacio-
nales se refiere. Pero excluyendo 
siempre todo asomo de jactancia 
y engreimiento. Si surge la cues-
t ión del Med i t e r r áneo ahora, es 
porque entre aquél dinamismo de 
que hablamos antes, és te , singu-
larmente, pone sobre el tapete la 
gran significación de España , que 
ha sabido l levar la paz, con sus 
armas, a uno de los puntos m á s 
ingobernables de la tierra. Fran-
cia lo sabe como nadie. Y Fran-
cia tenía que ser la nación que 
sugiriera la añoranza , para reme-
diar el olvido y el yerro. 
C la io es que, para Inglaterra, 
que, pese a todos los Cándidos 
optimismos, tiene en frente un 
a ñ o sembrado de probabilidades 
nada h a l a g ü e ñ a s , el encrespa-
miento de la cuest ión de los In -
dus, la fiera del comunismo so-
viético que le está dando mucho 
que hacer, y otras cuestiones de 
no menor importancia y trans 
cendencia, claro e?, decimos, que 
apenas parece poner sus mientes 
en aquellas otras cuestiones que 
cree esa poderosa nación tener 
z-mj idas. Pero no está d e m á s que 
los buenos amigos de Inglaterra 
tengan a la misma sobre aviso, 
par.a sugerirle la enmienda de 
ciertos errores que no deben pros 
perary deben zinjarse con aquies-
cencia de todas las naciones que 
entran en la órbi ta de un plan de 
amistad y confianza mutua. 
Tales son los t é rminos del pro-
blema que se va a debatir en Lon-
dres, a donde ya han llegado los 
técnicos navales de las principa-
les naciones del mundo. 
E. BLACK. 
Un «plongeom de 
Z« mora 
En el Asilo de San 
Nicolás de Barí 
A y e r tarde volvió a represen-
tarse en el amplio Teat i i to del 
Asi lo de San Nicolás de Bar i el 
drama lírico «Bautismo de sangre 
o el mart i r io de los niños Justo y 
Pas to r» . 
Durante los tres actos de que 
consta esta obra del P. José Úbe-
da, escolapio, los pequeños acto-
res supieron mantener la expecta-
ción del numeroso público que, 
comprendiendo el esfuerzo apor-
tado por los niños y religiosos pa-
ra representar con tanto acierto 
esta obra, premiaron a los prime-
ros con grandes aplausos y felici-
taron a los segundos por el éxi to 
de la velada. 
Detalle del partido español-che-
coeslovaco, en el que, contra lo 
que se ha dicho por algunos pe-
r iódicos , no cons t i tuyó la nota 
culminante la labor de los porte-
ros, aun siendo ésta muy digna 
de encomio. 
Círculo Mercantil 
M a ñ a n a debut d e l D U E T O 
A R E V A L O - C A C E R E S , concer-
tistas de piano y v io l in que tan-
tos aplausos han conquistado del 
púb l i co turolsnse y que nueva-
mente los cosecharán interpretan-
do un selecto y variado repertorio 
en su presen tac ión en el 
Círculo Mercantil 
INEXPUGNABLE 
Allcí arr iba en una p e ñ a 
hay u n castillo roquero: 
sus afiladas almenas 
es tán tocando los cielos: 
alzando tiene el ras t r i l lo , 
los fosos tiene encubiertos, 
en las troneras estrechas 
se ocultan bravos arqueros 
con las flechas preparadas 
para, s i es que g t i t a el cuerno, 
dejarlas p a r t i r veloces 
con silbidos agoreros. 
Ved a l s e ñ o r del castillo 
que tiene f runcido el ceño, 
cómo corre p o r la, estancia 
lanzando gri tos horrendos 
mientras s in moverse escuchan 
otros nobles caballeros 
alrededor de una mesa 
fo r r ada de tosco cuero: 
sus semblantes nada expresan^ 
como el ambiente e s t án serios. 
Se hal la rezando la esposa 
con sus damas y escuderos, 
y p frsrigihndo algo triste 
l lo ran los infantes tiernos. 
Hasta el sol parece teme 
catas t róf icos sucesos 
porque d e t r á s de una nube 
que de m i r a r l a da miedo 
sti cara de luz oculta 
tras de ese tupido velo. 
Viene una noche temprana 
seguida de broncos truenos 
y de rayos desgajados 
de las e n t r a ñ a s del cielo... 
. . .En las al turas hay ru ido 
pero hay m á s ruido en el suela, 
que a los ronces alambores 
como pedazos de trueno 
se unen rugidos de f ieras 
de cuchillos y de criemos, 
de rocas que se derrumban 
p o r hondos desfiladeros , 
de sollozos de las madres 
que l lo ran los hijos muertos, 
de rumores de torrentes 
jo rmados por sangre hirviendo 
que g f i t a cuando la lame 
lengua de terrible incendio... 
E n las al turas hay ruido, 
pero hay m á s ruido en el suelo. 
Al lá arr iba en una p e ñ a 
hay tfozos de muro viejo; 
parecen a l l í tan altos 
nidos de á g u i l a o de cuervo... 
Cuén tase que s i hay tormenta 
y alguno se oculta, dentro 
oye gr i tos misteriosos 
y de una guerra el estruendo. 
Por eso ya nadie sube 
s i e s tán airados los cielos ' 
a esa p e ñ a en donde h a b í a 
jue r te castillo roquero, 
y aunque haya ruido en lo al to 
se goza p a z en el suelo. 
FAUSTINO G A S C Ó N . 
H E M O G L O B I N A l íquida doc-
tor Grau: Anemia, pobreza de 
angre, inapetencia, debilidad. 
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FACULTADES LATENTES 
1 
Entre los muchos enigmas que 
todav ía han de descifrar los psi-
cólogos se cuenta el de que algu-
nos hombres sobresalientes en su 
especialidad creyeron que hubie-
ran podido ser aún m á s conspi-
cuos en otro ramo de actividad 
para el cual eran completamente 
incapaces. 
E l poeta Gray, envidiado por 
s u s con temporáneos , anhelaba 
ser mi l i tar , y el general Wolfe , 
debelador de Quebec, decía que 
de buena gana hubiese trocado 
sus hazañas por la gloria de ha-
ber compuesto la famosa Elegia 
de Gray. 
Muchos de los que se dist in-
guieron en el campo de los nego-
cios y en la repúbl ica de las le-
tras, alimentaron toda su vida la 
i lus ión de que hubieran podido 
escalar las alturas de la inmorta-
l idad por el sendero del arte. 
Podr ía explicarse de a l g ú n mo-
do esta antinomia suponiendo 
que en el espí r i tu humano es tán 
latentes todas las potencias y po-
sibilidades de actividad; que po-
see en germen cuantos talentos 
se manifiestan diversamente en 
los individuos; que las fuerzas 
a n í m i c a s y las facultades menta-
les son esencialmente las mis-
mas en todos los hombres, pero 
que sólo se actualizan las necesa-
rias para cumplir la etapa de evo-
luc ión seña lada por el destino 
durante la terrena vida . Las de-
m á s quedan ocultas, embriona-
rias, en espera de futura oportu-
nidad de manifes tac ión . 
A primer ju ic io , parece insen-
sato suponer a Stephenson capaz 
de escribir en el pentagrama la 
S i n f o n í a pastoral y a Beethoven 
con ingenio suficiente para inven-
tar la locomotora. 
Nadie c ree rá que Edison tenga 
habilidad para consonantar un 
pareado ni que W h i t m a n tuviese 
m a ñ a para arreglar los timbres 
e l éc t r i cos de su casa. 
Sin embargo, en el espír i tu de 
Stephenson estaba oculta, laten-
te, en invisible e impalpable se-
mi l la , la aptitud musical que en 
Beelhoven se manifestaba como 
frondosís imo árbol cargado de 
sazonados frutos, mientras que 
en el e sp í r i tu del colosal autor de 
las nueve sinfonías, se ocultaba 
h e r m é t i c a m e n t o el talento de la 
m e c á n i c a invenc ión . 
¿Cuándo y cómo se manifesta-
r á n descubiertamente las poten 
cías, aptitudes y fuerzas ocultas? 
L a respuesta no puede ser otra 
que cuando el espí r i tu disponga 
del adecuado instrumento de ma-
nifestación, esto es, de un cuerpo 
cuyos nervios y cerebro tengan 
la contextura y calidad a p ropó-
sito para servir de veh ícu lo a d i -
chas fuerzas. 
Pero ¿cuándo d i spondrá el es-
pír i tu de este adecuado instru-
mento? Cuando para su ulterior 
evolución sea necesario el con-
curso de facultades hasta enton-
ces latentes y en reserva. 
Acude en apoyo de esta opinión 
la notoria circunstancia de que 
suele haber hombres dotados de 
m á s de un talento, y no precisa-
mense de los más similares. 
Matemát ico profundo y exce-
lente versificador, aunque no al-
canzara la cumbre del Parnaso, 
fué el español Echegaray, cuyo i 
drama E l Gran Galeoto revela 
completo conocimiento de la hu-
mana psicología. 
Poeta e ingeniero, tan notable 
en la delicada poesía de los can-
tares como en las al parecer ár i -
das ciencias exactas, fué el tam-
bién español Melchor de Palau. 
Otro tanto cabe decir en distin-
ta modalidad de Enrique Poinca-
ré en Francia y de Cajal en Es-
paña , que hermanan admirable-
mente el talento científico y el l i -
terario. 
B l expositor de la teoría de la 
relatividad, Alberto Einstein, ta-
ñe háb i lmente el v io l in , lo que 
suoone la conjunción del talento 
musical con el ma temá t i co , y la 
misma dualidad de talentos pose-
yeron Lauro Clariana y Santiago 
Mundi , dos ilustres ma temá t i cos 
españoles que sobresalieron en el 
manejo del difícil instrumento. 
¿Y qué decir del preclaro Lefa-
mendi? Unicamente quienes le co-
nocieron y trataron pueden aqui-
latar el mér i to de aquel hombre 
extraordinario cuyas lecciones en 
la cá tedra eran modelos de orato-
ria académica y de habilidad d i -
dáct ica hermanada con relevan-
tes aptitudes para la literatura y 
la mús ica en feliz consorcio con 
la medicina. 
El talento sólo es capacidad ab-
soluta, cuando escondidamente 
bri l la como la blanca luz del es-
píri tu, idént ico en todos los hom 
bres; pero es relativo cuando sólo 
se manifiesta em uno de los i nnu -
Imporfante C o m p a f i í i de 
Seguros desea representan-
tes en ia capital o pueblos de 
Teruel. Grandes comisiones. 
—Informes: Dámaso Rabio. 
Hospital, 10, Daroca. 
U N REPORTAJE ACERCA 
D E L ORIGEN DE COLÓN 
J o a q u í n C a s t á n 
San Andrés. 9 — T E Q U E L 
A L M A C E N I S T A D E T O D A C L A S E DE CARBONES 
iMINERALES Y V E G E T A L E S , EXTRANJEROS Y 
D E L P A Í S , A L POR M A Y O R Y MENOR, SE S I R V E 
: : A D O M I C I L I O Y F U E R A D E L A P O B L A C I O N . : : 
: CALIDADES SUPERIORES. : 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
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merables matices en que se diver-
sifica. 
Dicho sea con perdón de sus 
muchos merecimientos, no andu-
vo Balmes muy acertado al decir 
que el poeta que vive de bellas y 
sublimes inspiraciones n o se 
a v e n d r á sin trabajo con la acom-
pasada regularidad de los estu-
dios geomét r i cos . En t é r m i n o s 
generales tiene razón el eximio 
filósofo español , pero olvidó las 
excepciones que en este caso no 
confirman sino que despojan de 
todo valor in t r ínseco la regla. 
En cambio, no puede concebir-
se un m á s acabado resumen de 
psicología prác t ica , relacionada 
con la or ientación profesional, 
que el siguiente pasaje balnaesia-
no: 
E l Criador, que distribuye a 
los hombres las facultades en d i -
ferentes grados, les comunica un 
valioso instinto que les muestra 
su destino. La constante y dura-
dera incl inación hacia una profe-
sión es indicio bistante seguro 
de que^nacimos con aptitud para 
ella, así como el desvío y repug-
nancia que no pueden vencerse 
fáci lmente es señal de que el A u -
tor de la naturaleza no nos ha do-
tado de felices disposiciones para 
aquello que nos desagrada. 
Los padres y maestros deben 
fijar mucho la a tención en este 
punto, para precaver la pérd ida 
de un talento que bien empleado 
podr ía dar preciosos frutos, y evi-
tar que no &e consuma en una ta-
rea para la cual no ha n?cido. 
E l mismo interesado ha de ocu-
parse también en este examen. 
Un niño de doce años tiene por 
lo común reflexión bastante para 
notar a qué se siente inclinado, 
qué es lo que le cuesta menos 
trabajo, cuáles son los estudios 
en que adelanta con más facilidad 
y cuáles las tareas en que tiene 
m á s ingenio y destreza. 
Ser ía muy conveniente que se 
ofreciesen a la vista de los niños 
objetos muy variados, conduc ién-
dolos a visitar establecimientos 
donde las aptitudes de cada uno 
recibiesen el es t ímulo de lo que 
mejor se les adapta. 
ORISON S. MARDEN. 
¿Su periódico? 
61 T^añana 
Porque en él hallará V. am 
plia información de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
INTERVIÚ CON 
DON RAMON DURAN Y ALBESA 
Conclusión) 
Cómo el señor Durán 
ha venido a concluir 
que Colón nació en 
el «Mas Colóm», del 
término municipal de 
San Joan les Fonts- -
—Después de todo esto — d i j i -
mos interrumpiendo a nuestro in -
formador—no le h a b r á sido difícil 
precisar el lu^ar del nacimiento 
de Colón . 
—Si lo ha sido—nos repl icó—y 
en esto por desgracia, los datos 
no son tan concluyentes como en 
lo anterior. No obstante, creo que 
mis razonamientos s e r án bastan-
te convincentes. 
Sólo el hallazgo de uno de los 
procesos instruidos en junio de 
1451 contra el cardador Pedro Co 
lóm o el de los libros del gremio 
de cardadores gerundenses, po-
d r í a dar mayor luz para encontrar 
una solución definitiva y conclu-
yente, ya que no hay n i que pen-
sar la partida de bautismo de Co-
lón en los registros parroquiales, 
inexistentes en aquella época . 
No obs tan te—cont inuó el señor 
D u r á n — y o he di r ig ido mis inves-
tigaciones hacia aquella comarca 
gerundense, en busca del Juan 
Colón que cita don Luis de Ulloa, 
y consecuencia de estas investi-
gaciones ha sido el hallazgo de un 
árbol genea lógico de Juanes y Pe-
dros Co lóm q»e hab i t i ron en el 
que hoy se domina «Mas Colóm», 
del t é rmino de San Joan les Fonts. 
E l primero en habitar dicho /man-
so», fué Pedro de Bianya Co lóm, 
siendo el Bianya que precede al 
apellido la indicac ión del lugar 
de procedencia, ya que este Pedro 
Co lóm era oriundo de Bianya; su 
sucesor es otro Pedro Colóm que 
aparece en documento de diciem-
bre de 1375; luego otro Pedro Co-
lóm, en mayo de 1392; a continua-
ción un Juan Co lóm, en febrero 
de 1443, heredado a su vez por su 
hijo Pedro Co lóm. 
— Ciertamente — objetamos —, 
existe la oosibilidad de que algu-
no de estos Pedros Col óm o más 
ca t egó r i camen te el ú l t imo , dada 
la proximidad de la fecha de la 
fecha de la ejecución del de Bar-
celona, sea el que usted indica 
como padre de Cr is tóba l Colón; 
pero advierta usted que como us-
ted dice, el apellido Colón abun-
da en la comarca olotina y el 
nombre Pedro es de lo más co-
rriente. 
—Es verdad; pero note usted 
también que en esa comarca está 
muy difundido—y lo estaba más 
en aquella época—el oficio de car-
dador; tenga en cuenta que las 
erupciones vo lcán icas que se re-
gistraron en dicha comarca por 
aquellos dempos, pudieron deter-
minar a C o l ó m a abando-
nar su pr ^ i ' à a n t o en manos de 
su hermano Juan Co lóm y trasla-
darse aq ¿él a Barcelona a ejercer 
'ÍU ófícfc. 
Pero hay otras circunstancias 
que nod/Ma identificar a Cristó-
bal Cfótóri como oriundo de la co 
marca de Olot. En su primer via-
je a Amér i ca , al llegar a Canarias 
y hal lándose el Teide en erup. 
ción, dió a sus tripulantes aterro-
rizados, atinadas explicaciones so-
bre la e rupción volcánica , como 
hombre que había presenciado 
otras. En otros de sus viajes, dió 
a una m e n t a ñ a el nombre de Tra-
montana, nombre usado común-
mente en la comarca gerundense 
para designar al viento huracana-
do. Colón que por t radic ión fami-
liar-y por lo que hemos dicho, se 
llamaba Pedro, al regresar a Es-
paña se hace llamar Cr is tóba l ; a 
dos k i lómet ros de S in Joan les 
Fonts, existe una iglesia dedicada 
a San Cr is tóbal . Colón tenía un 
hermano llamado Bar to lomé y 
otro que se llamaba Jaime; dentro 
de la pequeña comarca que habla-
mos, cerca t amb ién de San Joan 
les Fonts, existen las parroquias 
de San Jaime de Llorca y de San 
Bar to lomé de Sitjá. La devoción 
predilecta de Colón era la Sant í -
sima Tr in idad, tanto que en su 
testamento ordenó erigir una ca-
pilla en la Española a la Sant í s i -
ma Tr inidad; muy cerca de San 
Joan les Fonts, existe una capilla 
dedicada a la San t í s ima Tr inidad. 
Para colmo de coincidencias, pue-
de recordarse que el insigne na-
vegante y su hermano Bar to lomé, 
usaron el s eudón imo «Columbus 
de Ter ra - r rube ia» , que aparece 
también en aquella comarca, fir-
mando documentos con el nom-
bre de Hugus de Terra-rubeia. 
En fin —terminó d ic iéndonos el 
amigo D u r á n — c r e o que los datos 
que he podido reunir, tienen ma-
yor solidez que los que sustenta» 
la tesis del Colón genovès , el p o í ^ B 
tugués y el gallego. E l genovès 
puede haber nacido, a d e m á s dé la 
posibilidad de la confusión de Gè-
nova por Gerona, que se registra 
aún en nuestros días y que erá : [ 
mucho m á s frecuente en aquella 
época, por prestarse a ella el ca-l l 
ca rác te r de la escritura, de otras 
circunstmeias que merecer ían cá^ii 
pítulo aparte y que demuestran 
hasta la saciedad que se t n t a de 
una solemne impostura. 
E l señor Durán tlenz 
ahora en estudio otro 
asunto de gran tras-
cendencia -
No pudimos menos que felicitar 
al señor Durán por sus trabajos >' 
nos despedimos anunciándoK otra 
visita para tratar de otro tranS' 
cendental asunto que tiene actual-
mente en estudio. De él no nos 
dió más que un ligero avance q^ 6 
nos produjo verdadero asombro-
Sé traca de una nueva teoría acer-
ca de la const i tución del cuerp0 
humano y de la . u r a c i ó n de stt^  
dolencias. Es algo que de ser co^ 
firmado, m e r e c e r á de nuestra 
te una amplia i n fo rmac ión . 
Ello se rá cuando la teoría 
señor D u r á n sea avalada por 
doctores a quienes la expone 
conferencias que celebra es 
días* r U ANTONIO PUCri 
(Re p roducc ión reservada). 
tos 
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Atendiendo él rueg-o que a los 
representantes de la Prensa local 
hizo la comis ión que entiende en 
el asunto plaza de Toros, dejamos 
de publicar las manifestaciones 
de los leunidos. 
Cuando este asunto esté en dis-
posic ión de poderse hablar, nos 
ocuparemos de las opiniones de 
dichos señores . 
En L ima , alternando con Sale-
r i y Torres y cuando la corrida le 
iba muy bien, al dar un tercer 
lance al toro tercero fué empito-
nado por el escroto el diestro al-
coyano A n d r é s Coloma «Clásico». 
Su estado es grave. 
Se da como seguro que en bre-
ve se p r o m u l g a r á el nuevo regla-
mento para las corridas de toros, 
en el que se suprimen algunas 
disposiciones del vigente y se in-
cluyen otras, que a ser verdad, 
pueden influir eficazmente en el 
resultado de k s espec táculos . 
H a b r á báscula en el encerrade-
ro para que el ganadero certifique 
de acuerdo con la balanza que sus 
reses salen del cerrado siquiera 
con el m í n i m o de peso exigido. Y 
báscu la en las plazas, para que 
sin el achaque a las vicisitudes de 
transporte y permanencia en los 
corrales, se garantice el cumpli-
miento de las disposiciones poi-
que se rige el espec táculo . 
Báscula y 600 kilos en vivo, en 
la época de merma, y 650 en la de 
auge. Igualdad para todas las va-
cadas. 
A d e m á s , el nuevo reglamento 
tiene tendencia a exigir el toro de 
cinco años . 
Restablecimiento de las bande-
ril las de fuego, con una modifica-
ción para catisfacer el deseo de 
la Sociedad Protectora de Anima-
les, y que consiste en situar el 
cohete a la distancia necesaria pa-
ra que no tueste la carne del toro. 
Supres ión de burladeros en el 
cal lejón. Reparto proporcional de 
los toros pertenecientes al mata-
dor que caiga herido, entre los 
que c o n t i n ú e n en el ruedo, y dis-
posiciones i dat ivas al servicio de 
en fe rmer í a y a otros aspectos de 
la fiesta taurina. 
Se dice que Cayetano Ordóñez 
«Niño de la Pa lma» , atendiendo 
las súp l i cas de su esposa, piensa 
retirarse—pero definitivamente— 
del toreo. 
Ha regresado a Castel lón, pro-
cedente de Madrid, el gerente d*e 
aquella empresa señor Fabregat. 
S e g ú n h« dicho, tanto los toros 
de la corr ida de la Magdalena co-
mo los de la novillada pertenecen 
al m a r q u é s de Vil lamarta . 
Carnicari to, gravemente herido 
en Caracas, se encuentra notable-
mente mejorado. 
Un colega m a d r i l e ñ o da como 
cosa cierta la inaugurac ión de la 
plaza Monumental de las Ventas 
del Espí r i tu y Santo para la pró-
xima temporada. 
Desde luego h a b r á de ser des-
pués de la canícula , porque para 
abr i l no es ta rán terminadas las 
obras exteriores del circo para 
dar fácil y amplio acceso al mis-
mo. 
La Diputac ión provincial—dice 
el informador — quiere que la 
inaugurac ión de la plaza constitu-
ya un verdadero acontecimiento. 
L a primera corrida que v e r á n los 
aficionados se ce l eb ra rá después 
de Carnaval, y se rá la de Benefi 
cencía ; el ganado se rá bravo y 
escogido entre las m á s acredita-
das ganade r í a s de los campos de 
Salamanca, andaluces y de Col-
menar, cuyos propietarios han 
ofrecido regalar los toros para 
aumentar el ingreso a favor de la 
Beneficencia. E l mismo desinte-
resado rasgo han tenido los espa-
das consultados hasta ahora, y 
son todos los ofrecimientos de 
matadores pertenecientes a todas 
las filas de la tauromaquia, que, 
no queriendo desairar tan noble 
e m p e ñ o , se se lecc ionarán los que1 
mejores condiciones tengan para 
banderillear. 
Se l id iarán diez toros de verda-
dera casta, y en el cartel figura-' 
r án diez matadores de «tronío», 
que r ep re sen ta rán diversas reg io-1 
nes: Por ejemplo: los madr i l eños 
Marcial , Valenída 11, Márquez 3^  
Manolito Bienvenida—que n o s 
consta tiene extendida su partida j 
de bautismo en la vi l la y corte—; 
los valencianos F é l i x Rodiiguez 
y Barrera; el bi lbaíno A g ü e r o ; el 
m a l a g u e ñ o Niño de la Palma; el 
a r a g o n é s Vi l l a l t a , y los sevillanos 
Gi taní l lo de Triana y Chicuelo. 
¡Eh! ¿Qué tal? 
Se dice que quizás el gran tria-
nero Belmonte se dec id i rá a es-
toquear un toro, el cual ser ía ban-
derilleado por don Ricardo To-
rres, ex matador. 
De Belmonte no nos atrevemos 
a asegurar nada en contra del su-
puesto; en cuanto al pundonoro-
so «Bombi ta II» tenemos por cier-
to que no pisará la arena. Si de 
ello dependiera la sa lvación del 
pals..., acaso hiciera el sacrificio. 
Glosando 1 a información q u e 
leemos, a ñ a d i m o s que la Diputa-
c ión guarda otras sorpresas, tales 
como las siguientes: se ins t i tu i rá 
un premio para el matador que 
mejor quede, consistente ea un 
L O S D E X P O R T E S - Fesúnun seminal 
. p rod igándose en sus felicísimas 
i actuaciones, y que merec í an ha-
ber logrado éxi to f inal ; sólo he-
mos de reprocharle la patada que 
I dió al medio derecha al hacerle 
Real Racing, de San-
tander, 0.—Real Ma-
drid, 6 : : : : : : ^ : 
Con no mala entrada, a pesar 
de la l luvia que cayó durante la 
m a ñ a n a , se ha celebrado, en el ^ ' 
terreno de los campeones centra-
les, este encuentro entre el colista 
de la primera división — léase 
R. Madrid,—y el que probable-
mente lo s e r á en definitiva, esto 
es, el c ampeón can táb r i co . 
F u é un partido que se p resen tó 
facil ísimo para el Real Madrid, 
pues a los cinco minutos de em-
pezado, minuto m á s o menos, ts-
nía en el marcador tres goals a su 
favor: el primero logrado por Ga-
lé al rematar de cabeza un centro 
de hubio, y los otros dos obra de 
Prast y San Miguel . Aqué l chu tó 
desde lejos un balón que al sacar 
un có rne r hábía sido despejado 
flojamente, v el extremo derecha 
se in te rnó y t iró flojo, entrando 
el balón en la red ante la ex t r añe -
za de todos, pues el portero pudo 
pararlo fác i lmente . Durante bue-
na parte del segundo tiempo, el 
Madr id dominó intensamente, 
marcando tres tantos m á s ; de és-
tos merece destacarse el marcado 
por Rubio, producto de una juga- Vi la l ta , enérg ico , aunque con al-
da genial, persona l í s ima del de- gunas deficiencias, 
lantero centro internacional; porj E l partido, como se deduce, de 
cierto que el valenciano estuvo lo que llevamos dicho, carec ió de 
toda la tarde muy trabajador y in te rés , pues que nada m á s que 
' ; empezado marcaron copiosamen-
te los «madridistas» sin que los 
apénd ice de oro— como el que santanderinos sppiesen responder 
c reó la Asociación de la Prensa— | adecuadamente, 
y que se d e n o m i n a r á la «Oreja ! Equipos: 
Madrid», que irá encerrada en ; Real Racing, de Santander: Ro-
magníf ico estuche, con el escudo gelio, P icó , Mendaro, H e r n á n d e z , 
de la provincia, y h a b r á otro pre- B a r a g a ñ o , Larrinoa, Torón , Lore-
mio para la ganader í a a que per I do, Oscar, Larrinaga y Accue-
tenezca el toro m á s bravo de los naga. 
lidiados. i i Real Madrid: V ida l , Quesada, 
E l Ayuntamiento, por su parte, | Torregrosa, Prast, Esparza, San 
cederá , como caso excepcional, la! Miguel , Conmingues, Rubio, Ga-
Banda municipal , dirigida por el | lé, Olaso. 
maestro V i l l a , y el gran Mariano 
merec ió el apercibimiento arbi-
t ral , a nuestro juicio muy acertae 
damente. E l quinto goa l se debió 
t amb ién a él, aunque en el tanto 
co laboró muy efizcamente Galé . 
Y el sexto se m a r c ó de penalty, 
tirado por Quesada flojo, pero 
colocado. 
El Real Madrid j u g ó con entu-
siasmo, aunque con poca técnica; 
todos sus equipiers estuvieron 
acertados, sobresaliendo el extre-
mo derecha San Miguel , que va 
mejorando de día en día sus ac-
tuaciones; la l ínea media hizo un 
buen partido, en la que sobresal ió 
Prast. 
En cuanto al Racing santande-
r ino causó mala impres ión , desta-
cándose tan sólo el medio centro 
Baragaño ; los extremos flojearon 
m u c h í s i m o , sobre todo el izquier-
da, careciendo la delantera de 
chutadores, pues apenas si t iraron 
a goal. 
E l arbitraje, a cargo del ca ta lán 
Benlliure d i r ig i rá a los artistas 
valer .c íanos encargados de cubrir 
el ruedo con un caprichoso tapiz 
de ser r ín de colores. 
Se ka acordado que el espec-
táculo sea netamente nacional, 
des i s t i éndose de caballeros en 
plaza, rejoneadores, etc., y presi-
d i r á la fiesta una alta autoridad 
de la Direcc ión de Seguridad, ac-
tuando de asesor el gran extorero 
y director de lidia Vicente Pastor. 
Nos parece demasiado grande 
este espec táculo . 
Z O Q U E T I L L O . 
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Todos nuestros lectores tienen 
ya noticias, de seguro, del resul-
tado y de las jugadas m á s intere-
santes del partido España-Checo-
esl®vaquia, celebrado el día pr i -
mero de año en curso en la Sta-
dium de la Exposic ión de Barce-
lona: de cómo en la lucha fué en 
todo momento reñ ida , nivelada 
en el primer tiempo e inclinada a 
nuestro favor ea el segundo: de la 
labor del equipo español , excelen-
t í s ima por parte de los defensas, 
de los medios bien el centro y flo-
jo los alag y sin extenderse, aun-
que sin hacerlo mal, los delante-
ros; de como el estado del terre-
no, excesivamente blando por las 
recientes lluvias, impidió la pre-
cisión en las jugadas y el dominio 
ée l ba lón , y del juego sucio, ex-
traordinariamente smcio, practi-
cado por los checos; y sin duda 
que conocerán t ambién que Sas 
tre, el jugador azulgrana, m a r c ó 
de un potente t i ro , el tanto de la 
victoria. Rés tanos hacer unos 
breves comentarios. 
Aplaudamos, en primer t é rmi -
no, la labor realizada por el s e ñ o r 
Mateos que, no obstante las d i f i -
cultades que en España son m á s 
graves que en otras partes, nos va 
llevando a triunfos de importan-
cia. T é n g a s e en cuenta que aqu í 
no hay posibilidad de entrenar a 
los jugadores y que, sin esa labor 
de conjunto, es verdaderamente 
difícil que se extienda una delan-
tera. Por eso, con una gran «vis-
ta» elige las l íneas que m á s se 
destacan, sin fijarse en los i n d i v i -
duos que la componen: sistema, 
que en las circunstancias del fút-
ñol , nadie n e g a r á es acertado. 
Vaya nuestro aplauso entusiasta 
al excelente cronista y seleccio-
nador. 
HagTrn^s notar, en segundo, 
que ei «papel» futbolístico de Es-
paña , cada vez se cotiza m á s . 
Ayer , como quien dice, fueron las 
victorias copiosas de Zaragoza y 
Sevilla. Poco m á s tarde la reso-
nante sobre Inglaterra. H o y , la 
no muy holgada, pero suficiente 
para acreditar nuestro valor, so-
bre Checoeslovaquia. Poco nos 
falta (queda el mal recuerdo del 
encuentro de Valencia y del ca-
tastrófico de la ú l t ima Olimpiada) 
para colocarnos en el pr imer lu -
gar. 
Vistos los informes de las Fe-
deraciones, excepto el de la coru-
ñés , todos en sentido negativo, es 
seguro no se i rá a l Campeonato 
mundial de Montevideo. 
B O X E O 
En Nueva Y o r k , Hi la r io Mart í -
nez ha sido puesto k. o. por Justo 
Suárez , en el quinto asalto. Gans 
venc ió por puntos a Oroz. 
H O C K E Y 
Los estudiantes indios han ven-
cido a l Madrid y al Real Polo; 
pero también han sido derrotados 
por éste últ4mo (3-2) y han empa-
tado con una selección de estu-
diantes. 
L A W N - T E N N I S 
Borotra, en el torneo de N a v i -
dad de Par í s , y en la final de sim-
ples, han vencido a Ti lden 6 4, 
4-6,6-1. 
AJEDREZ 
La clasificación en el torneo i n -
ternacional recientemente c e 1 e-
brado, ha sido la siguiente: 
1. —Capablanca. 
2. —Viedmar. 
3. —Yates. 
L . F . 
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Para la provisión 
de una beca 
E l «B. O.» de la provincia pu-
blica en su n ú m e r o de hoy la si-
guiente circular: 
«Por la presente se h ice saber 
a los señores alcaldes de esta pro-
v i n i i a y para su provis ión entre 
hijos de la misma, la existencia 
de la vacante de una beca de la 
fundación benéfico docente deno-
minada «Legado de don Pedro 
V i l l a Codina» . 
Las instancias se p resen ta rán 
en las a lca ld ías respectivas por 
los padres o encargados de los n i -
ñ o s que quieran solicitarla, den-
t ro d e ^ t é r m i n o de quince días , a 
contar de la publ icación de esta 
Circular , debiendo en aquél la ha-
cer constar el nombre y apellidos 
de los niños, varones o hembras, 
el pueblo de su naturalez-t, ser 
huér fano de padre y madre, de 
padres o hijos de padres vivientes 
que tengan m á s de cinco hijos y 
cumpl i r doce años dentro del a ñ o 
corriente, sobre cuyos extremos 
in fo rmará el s e ñ o r alcalde del 
pueblo correspondiente, el oficio 
o arte prác t ico que desee seguir 
el n iño o niña y la aceptac ión de 
que el beneficiado cu r sa r á sus es-
tudios y h a r á su internado en los 
establecimientos de enseñanza 
que se le designe. 
Una vez terminado el plazo de 
quince dias, las Alca ld ías remi t i -
r á n a este Gobierno, dentro del 
t é r m i n o del tercero día , las ins-
tancias expresadas, uniendo a 
ellas e 1 informe anteriormente 
mencionado. 
Los señores alcaldes debe rán 
fijar en el tablón de anuncios es-
ta Circular, publicaren los per ió-
dicos oficiales de la localidad, si 
existiesen, y anunciarla por me-
dio de pregón al vecindario. 
Espero del reconocido celo de 
los , señores alcaldes e l exacto 
cumplimiento de esfca Circular. 
Teruel 2 de enero de 1930.—El 
gobernador, J o s é M o h í n o . 
boda del prín-
cipe Humberto 
de Italia 
Roma, 7.—Los reyes de Bélgi-
ca, que a su llegada a Roma fue-
ron objeto de tan grandioso reci-
bimiento, depositaron una corona 
de flores en la tumba de los reyes 
de Ital ia y otra en la del Soldado 
desconocido. 
— El Papa recibió en audiencia 
a los pr ínc ipes S ibei io, Cayetano 
y Enrique y princesa Isabel, 
miembros de la Casa de B o r b ó n . 
i Anoche los altos íunc ionar ios 
\ han asistido a una recepción en 
! el Quir if ial . 
' — Los reyes de Italia y el pr ínc i -
pe heredero recibieron en el Q u i -
rinal a los representantes de la 
C á m a r a , Senado y Gran Consejo 
Fascista, quienes les presentaron 
su homenaje por el año nuevo y 
la boda del p r í n c i p e . 
I — Ha llegado el duque de Y o r k , 
que r ep re sen t a r á al rey Jorge en 
i la bDda de los pr ínc ipes . 
Registro civil 
i --
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos.—Ninguno, 
i Matrimonios. — Eusebio M o l i -
nero Alegre, de 56 años de edad, 
soltero, con Carmen Alegre V i -
! cente, de 48, soltera, en la iglesia 
1 de San A n d r é s . 
1 Eusebio Pérez Maícas , de 46, 
soltero, con Antonia G i m é n e z 
i Calvo, de 44, soltera, en la iglesia 
i de San A n d r é s . 
1 Defunciones. — Angela Licer 
Gimeno, de 95 años , viuda, a con-
secuencia de hemorragia cere-
bral.—Cuervo, 14. 
j Casilda Gracia, de 35 años , ca-
sada, a consecuencia de endocar-
ditis sép t ica .—Liber tad , 2. 
i Victoriano Pérez Di l l a , de 25 
años , soltero, a consecuencia de 
miocarditis. —Beneficencia. 
H E R D O S 
P o n d r á n t é rmino rad eal a sus p o d e c i m i e n í o s con la aplica-
ción de los renombrados aparatos C . A. BOER. Adoptados 
por miliares de enfermos, realizan cada día prodigios procuran 
do a los H E R N I A D O S la seguridad, la salud y, s e g ú n opin io-
nes m é d i c a s y las de los mismos H E R N I A D O S , la curación 
definitiva, como lo prueban las carias que diariamente se reci-
ben enalteciendo ios efectos benéf icos y curativos dal métedo 
C . A. B O E R . 
Vil lena, 17 noviembre, de 1929.—Sr. D. C . A . B o e r , O r t o -
pédico, B a r c e l o n a . - M i distinguido amigo: Le escribo muy 
agradecido por haber obtenido con los excelentes A p a r a t o s y 
método C . A . B O S R , la cu rac ión completa de la hernia, de la 
cual sufría tamos a ñ o s . U s á n d o l o s no tuve molestia alguna y 
pido a! S e ñ o r que pueda usted continuar haciendo bien a tantas 
personas que sufren de hernia, a u t o r i z á n d o l e a publicar esta 
carta. S o y affmo. y agradecido amigo y C a p e l l á n , José Gil, 
Santuario de Ntra, Sra. de !as Virtudes, en V I L L E N A (Alicante). 
1 I L · r í l ^ I r t l ^ V - r k j r . cuidado o mal cuidado amarga 
usted su vida y la expone a t©do momento. Acuda usted al Mé-
todo C. A B O E R y vo lve rá a ser un hombre sano. Recibe el 
eminente o r t o p é d i c o en: 
CcstcIIón, lunes 15 enero, Hotel Suizo. 
Segorbe, martes 14, Fonda Santo Domingo. 
Calatayud, m i é r c o l e s 15, Pcndà Centra!. 
T E R U L, jueves 16 enero. H O T E L D E L TURIA 
Ualencia, viernes 17 enero, Hotel Inglés. 
e fl. Boer. Espectalisla Kcrnisria Peia^ 60. -SfiReEtOMB 
QOBIERNOCIVIL 
N O T A S V A R I A S 
J U N T A D E V I G I L A N C I A D E 
L A E X P O R T A C I O N 
El día 6 del actual q u - d ó cons-
ti tuid \ en este Gobierno la Junt.i 
provincial de Vigi lancia de la Ex-
por tac ión, dispuesta por Real or-
den del Ministerio de E conomía 
de 11 de diciembre ú l t imo , publ i -
cada en la Gaceta del 29 del mis-
mo, integrada por el Exce len t í s i -
mo señor Gobernador C i v i l como 
presidente; vocales, el señor I n -
geniero Jefe del Servicio Agronó-
mico de la provincia; doña A n -
drea A n d r é s Muñoz, Viuda de 
Asensio, como exportador, pro-
puesta por la C á m a r a de Comer-
cio; un agricultor que des igna rá 
la Exce len t í s ima Dipu tac ión pro-
vincia l , a propuesta del Consejo 
provincial Agropecuario, y como 
Secretario, el que lo es de la I un-
ta de Abastos, don Urbano Biel-
sa. 
P A S A P O R T E 
Con esla fecha (7 de enero) se 
la expedido pasaporte para F ran -
cia al vecino de Santa Eulalia don 
Juan Francisco Pobo Valero. 
— A visitar la Exposición de Bar-
celona, a c o m p a ñ a d a de sus hijos 
don Alejandro y bella señor i ta 
María, march i la señora doña V i -
si tación G a i z a r á n , viuda de Es 
criche. 
— Llegó de Valbona la bella se-
ñor i ta Ana Garc ía , maestra nacio-
nal de Villafranca del Campo. Pa-
sará un día en Teruel, en casa de 
la señora viuda de don Juan A n -
drés . 
— Regresó de Barcelona, de vis i -
tar su Expos ic ión , el archivero 
don Juan G i m é n e z Bayo. 
— Para Onteniente y en compa* 
ñia del reverendo padre fray A n -
gel Ortolá , ha salido esta m a ñ a n a 
el estudiante Enrique Subiza. 
— Saludamos a don Luis Marín , 
propietario de Mora de Rubielos. 
— Ayer salió para Zaragoza el 
joven don Joaqu ín Gal ve, alumno 
de Ta Escuela de Veterinaria. 
— Llegaron de Jaraba las bellas 
señor i tas Marina y Mercedes Mar-
tínez. 
— De Mora de Rubielos, llegó 
don Emiliano Subiza, veterinario. 
— Mañana sale para Alcífí¡iz, a 
donde va destinado, don Máximo 
Cata lán , en unión de su s e ñ o r a 
doña Joaquina Tel lo. 
Deseárnosle un feliz viaje y que 
la estancia le sea grata en la bella 
ciudad tierrabajinp4. 
— Se encuentra restablecido de 
su enfermedad don Pedro Vida l , 
cajero del Banco Hispano-Ame-
ricano. 
— Regresó de Barcelona el inge-
niero d o n j u á n José G ó m e z Cor-
d o b é s . 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Mar ín .—En los d ías do-
mingo y lunes ú l t imos , se ha 
proyectado la pel ícula «Cuatro 
hijos». Aunque la cinta estaba de-
teriorada y falta de algunas esce-
nas, su exhibición ha servido pa-
ra demostrar una vez m á s que al 
público turolense le gustan las 
pel ículas d r a m á t i c a s . 
El film que nos ocupa gus tó 
grandemente por tratarse de una 
madre que con santa res ignac ión 
va viendo cómo la guerra le arre-
bata tres hijos; luego, cuando pa-
sando grandes trabajos marcha a 
A m é r i c a llamada por su cuarto 
hijo (que al luchar e n c o n t r ó al 
menor de sus hermanos moribun-
do en las trincheras enemigas) el 
pueblo le t r ibu tó un homenaje en 
pago a su martir io. 
Salón Pa r i s i ana .—También fué 
del agrado del respetable el pro-
grama de este cine, al que sola-
mente le falta orquesta para que 
el público esté satisfecho; 
S ü C E S O S 
Ün ahorcado 
Orrios.— El vecino de Ordos 
Leandro Miguel Mard ián ha sido 
encontrado ahorcado en una pari-
dera conocida por la Mezquitilla. 
El suicida tenía 45 años , y era 
casado. 
Se ignoran las causas d i l sui 
cidio. 
Dos detenciones 
Puebla de Hi ja r .—Han sido de-
tenidos los cónyuges Braulio Mu-
ñoz Robres y Carmen Esteban 
Gaires por injurias y amenazas 
al padre de la segunda. 
A l primero se le intervino un 
revó lve r para cuya tenencia 
carece de licencia correspon-
diente. 
Sobre el hallazgo 
de un cadáver 
La C o r u ñ a . — C o n t i n ú a n practi-
cándose pesquisas para descubrir 
al autor o autores de la muerte de 
Ramón Ponce, que, como se co-
municó , fué hallado en un lugar 
próx imo £.1 pueblo de Cambr . 
El detenido Manuel F e r n á n d e z 
Cordiot, de quien en un principio 
se c reyó que podr ía haber partí-
cipado en el hecho, n i ga rotun-
damente haber sido el autor de la 
muerte de Ponce. 
Ha dicho también que se sepa-
ró de él a las ocho de la noche y 
le de jó en un café de Cambre. 
D e s p u é s vis i tó algunas tabernas 
y otros diversos lugares distantes 
de aquel en que aparec ió el cadá« 
ver. 
Varios vecinos insisten en que 
entre la v íc t ima y el detenido 
exist ía una estrecha amistad. 
La Policía sigue trabajando pa-
ra comprobar lo que haya de cier-
to en las manifestaciones de Ma-
nuel. 
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In formación de España y del Ext ran jero 
ün plazo de diez días a los políticos 
del antiguo régimen para que decidan 
sobre el derecho que se les concedió 
de ir a la Asamblea Nacional 
LOS ESTUDIANTES QUE 
H I C I E R O N A P I É E L 
V I A J E A S E V I L L A 
Madrid , 7.—Fueron recibidos 
por el íefe del Gobierno los estu-
diantes que hicieron recientemen-
te a pie su excur s ión a Sevil la. 
Expusieron al presidente. las 
incidencias y peripecias del viaje. 
Los estudiantes hicieron cons-
tar al m a r q u é s de Estella su pro-
funda grati tud por las atenciones 
recibidas en los pueblos del t r án -
sito, en Sevilla, donde fueron en 
extremo agasajados, y con mot i -
v o de su regreso a Madrid en 
á v i ó n . 
Se mostraron muy satisfechos. 
.,; E l presidente los felicitó. 
E N L A PRESIDENCIA 
Madrid , 7.-^Para despedirse del 
: |efe del Gobierno estuvo en la 
Presidencia el general peruano 
s e ñ o r Mar t ínez . 
E l señor. Mi r t í nez sale con di-
? r ecc ión a Par í s . 
U N H O M E N A J E A L A 
M E M O R I A DE DOÑA 
CRISTINA 
Madrid , 7. —El m a r q u é s de Es-
tella recibió a una comis ión de 
oficiales heridos en c a m p a ñ a . 
Entregaron al presidente, para 
que lo hiciese llegar a manos del 
monarca, un ar t ís t ico á lbum, ho-
menaje a 1 a reina doña María 
Cristina. 
T R A T A D O DE A R B I T R A -
JE ENTRE E S P A Ñ A Y 
P E R U 
Madrid , 7.—El ministro espa-
ñol en P e r ú ha dado cuenta al 
Gobierno de la firma del tratado 
de arbitraje entre España y Pe rú . 
Cuando Us circunstancias lo 
reclamen será á rb i t ro entre am-
bas naciones el Romano Pontífi-
ce o la persona en quien el Papa 
delegue. 
ÜN P L A Z O D E 10 D I A S 
Madrid, 7.—P©r disposición que 
publica la «Gaceta de hoy, el Go-
bierno concede un plazo de diez 
diez para que los personajes po-
líticos que, según otra reciente 
disposición, podían o c u p a r un 
puesto de los ampliados en la 
Asamblea Nacional, resuelvan en 
el sentido que tengan por conve-
niente 
Notas marroquíes 
La tragedia de 
un loco 
D E L E X T R A N J E R O 
E L T E R R I B L E ASESINO-
F A N T A S M A 
Ber l ín , 7 .—Asegúrase que una 
una de las v íc t imas del vampiro 
de Dusseldorf, que logró escapar 
con vida a la acción de és te , lo 
e n c o n t r ó e n una calle, recono-
c i éndo lo en seguida. 
Con tales noticias persiste v ivo 
« l terror que inspira a las muche-
dumbres el misterioso asesino. 
M A C D O N A L O T R A B A J A 
A C T I V A M E N T E 
Londres, Donald ha 
estado muy ocupado durante sus 
vacaciones ordenando los traba-
j o s de la p r ó x i m a Conferencia 
Nava l . 
Celebra conferencias diarias 
CQ:n las Oficinas de la Presiden-
cia . 
S a l d r á para Londres el próxi -
mo jueves. 
E l sabido se r eun i r á con la De-
legac ión inglesa para acordar los 
ú l t i m o s detalles. 
D I F I C U L T A D E S P A R A 
EL S A L V A M E N T O 
"París, 7.—Durante todo el día 
'de ayer h m trabajado las bombas 
<e achique a bordo de' crucero 
« E d g a r d Q u i n e t » . 
Sí el mar se mantiene tranquilo 
tal vez el barco pueda ser puesto 
a flote. 
Las fue?tes corrientes hacen d i -
fícil el salvamento, e spe rándose 
la llegada de unidades de gran to-
nelaje procedentes de Gibraltar, 
Bizí^rt-a T To lón pata intentarlo 
Cón M* *« aades de 
' éx i to ; , ; ,. ;• ' 
De la Conferencia 
de La Haya 
¿ P R O T E S T A D E MUSSOLINI? 
Par í s , 7.—Según noticias llega-
das de Amsterdam, Mussolini ha-
bía telegrafiado a la de legación 
italiana protestando contra* e l 
nombramiento d e l señor Lou-
cheur para presidir la comisión 
de las Reparacioces orientales y 
contra el predominio de los re-
presentantes franceses en los or-
ganismos de La Haya y Ginebra. 
La delegación italiana ha comu-
nicado al señor Loucheur que la 
noticia carece de fun lamento, y 
le ha felicitado por su nombra-
miento para presidir la comis ió . . 
citada. 
NO H A Y T O D A V Í A 
ACUERDO 
La Haya, 7 . - L a comis ión de 
Reparaciones ha continuado el 
examen de los a r t í cu los del pro-
yecto de protocolo para la apli-. 
cación del plan Young, sin llegar 
a un acuerdo. 
L A CONPERENTCr.A D E L 
DESARME 
La Haya, 7.—La internacional 
Socialista estima que los traba-
jos de Londres deberán terminar-
se dentro del cuadro de la Socie-
dad de Naciones, la cual d e b e r á 
resolver principal mente el pjoble-
ma de la libertad de los mares. 
Terminada la conferencia de 
Londres, la internacional Socia-
lista e m p r e n d e r á una c a m p a ñ a 
activa en favor de la reducc ión 
de los armamentos terrestres y 
aé reos . 
M U E R E DE U N TIRO 
Te tuán , 7.—En Anyera se efec-
túan unas obras, en las que tra-
bajaban José Ramos Navarro, de 
42 años, y siete obreros m á s . 
Cuando todos estaban dedica-
dos a sus faenas, J o s é Ramos su-
frió un ataque de locura, y arma-
do de una faca y un pincho inten-
tó agredir a sus c o m p a ñ e r o s . 
Estos huyeron y se r e fug ia re» 
en la caseta. 
El loco marchó apresuradamen-
te tras ellos y consiguió forzar la 
puerta. 
Entonces los obreros uno tras 
otro pudieron salir y huyeron a 
campo traviesa. 
En la caseta quedó el capataz. 
Este para amedrantar al loco 
d i spa ró un tiro al aire. 
A l oír la detonación J o s é se en-
fureció más y se aba lanzó sobre el 
capataz de r r ibándo lo 
En el momento en que iba a 
hundirle la faca, el capataz dis-
paró su pistola, matando al pobre 
demente. 
BUQUE E N C A L L A D O , A 
CONSECUENCIA DE L A 
N I E B L A 
l Oran, 7.—El «Quinet», crucero 
i f rancés, ha embarrancado a cau 
sa de la niebla, sufriendo un des-
g a r r ó n en el casco de quince me-
tros de longitud. 
Con toda urgencia se han en-
viado varios remolcadores para 
poner a flote el crucero. 
CHOQUE DE TRENES 
ESTA NOCHE S A L D R A P A R A EL L U G A R D E L 
SINIESTRO E L SECRETARIO DE SEGUROS FE-
R R O V I A R I O S 
Santa Cruz de Múdela , 7.—Es-
ta madrugada, a la salida de esta 
estación chocaron el expreso de 
Sevilla-Barcelona con paso por 
Valencia, n ú m e r o 409, y el mer-
cancías n ú m e r o 1.406, que iba re-
molcado por dos locomotoras. 
Las tres locomotoras quedaron 
empotradas y descarriladas. 
También sufrieron grandes des-
perfectos, quedando fuera de la 
vía el furgón que era al mismo 
tiempo ambulancia de correos, y 
ei coche restaurante. 
Este ha quedado completamen-
te destrozado. 
El accidente ocur r ió cuando el 
tren de mercanc í a s estaba deteni-
do para dar paso al expreso de 
Sevilla. 
Por una falsa maniobra se equi-
vocó la aguja, y el expreso se pre-
cipi tó a gran velocidad sobre el 
m e r c a n c í a s . 
Ha habido que lamentar las si-
guientes v íc t imas : 
Muerto el jefe del comedor del 
coche restaurante Angel Vega. 
Heridos graves: 
E l cocinero Lorenzo Latorre. 
E l conductor del tren Manuel 
Barcellino. 
Leves: 
E l maquinista del m e r c a n c í a s 
Francisco Nieto. 
E l fogonero Castor Moreno. 
Los mozos del expréso Manuel 
Ribas, Bernardino Gay, Aqu i l i no 
Caraballo, Marcelino Sánchez y 
otro apellidado Marugán . 
T a m b i é n resultaron heridos le-
ves los viajeros del expreso A n -
tonio Calixto y otro de nacionali-
dad musulmana. 
El coche correo sufrió grandes 
desperfectos, y sus tres emplea-
dos resultaron con contusiones de 
c a r á c t e r leve, siendo sustituidos 
por tres c o m p a ñ e r o s de la oficina 
de Alcázar , los cuales se hicieron 
cargo de las operaciones. 
Inmediatamente de recibirse la 
noticia del accidente, varias b r i -
gadas de obreros comenzaron con 
urgencia los trabaios para dejar 
expedita la vía , ya que momen-
tos después iba a pasar el t ren 
real, como así ocur r ió . 
hsta noche sale para S m t a 
Cruz de Múdela el secretario de 
Seguros ferroviarios. 
Va a informarse sobre el terre-
no de los efectos de la ca tás t rofe 
para seña la r en cada caso la cuan-
tía de las indemnizaciones. 
Catástrofe evitada Noticias de Roma 
OTRO DESCARRILA-
MIENTO Y UNA CATAS-
TROFE 
Túnez , 7.—A consecuencia de 
la rotura de un puente, ha desca-
rri lado un tren de viajeros. 
El n ú m e r o de muertos se eleva 
a 12. 
Los heridos son 16. 
8 
DESCARRILA E L TREIST 
EN QUE V I A J A B A E L 
MINISTRO DE 
H A C I E N D A 
Barcelona, 7.—Cerca de Mora 
ha descarrilado el tren en que via-
jaba el ministro de Hacienda. 
El señor Calvo Sotelo regresa-
ba a Madrid para dir igirse a Pal-
ma de Mallorca con el fin de des-
cansar unos d ía s . 
No se tienen not cias de des-
gracias personales. 
TRES M A R I N E R O S A H O -
GADOS 
Cerca del fdro de Llobregat un 
barco abordó a una lancha pes-
quera, que se fué a pique. 
Perecieron ahogados tres pes-
¡ c a d o r e s . 
Gerona, 7.—El temporal es fu-
rioso. 
Los rios Ter y Oñor han expe-
rimentado notable crecida, arras-
trando tierras y material de todas 
clases e ir undando los m á r g e n e s . 
En Casas de Pedret las aguas 
arrastraron enormes piedras, que 
fueron a chocar con les pilares del 
puente de la línea del f t r roca r r i l 
de M . Z. A . , hundiendo una de las 
pilastras, ocasionando la rotura 
del puente, que quedó partido en 
dos. 
Un gu irdavía se dió cuenta de 
los destr zos que hab ían causado 
las a g ü i s pocos momentos antes 
de llegar el expreso de Francia. 
Cor r ió r á p i d a m e n t e en direc-
ción por donde había de venir es-
te tren y deposi tó en la vía dos pe-
tardos de aviso, que hicieron ex-
plosión cuando el tren se aproxi-
maba al lugar del hundimiento. 
E l maquinista logró frenar el 
tren, de ten iéndose la locomotora 
metros antes del lugar donde es-
taba el puente destruido. 
La in tervención del g u a r d a v í a 
evi tó una verdadera hecatombe, 
que forzosamente tenía que haber 
ocurrido. 
300.000 FORASTEROS 
A ROMA 
Roma, 7.—Para asistir a las 
fiestas que se celebran con motivo 
de la boda del pr íncioe Humber-
to, han llegado a esta capital unos 
300.000 forasteros. 
EN L A C I U D A D 
V A T I C A N A 
Roma. 5.—El Papa recibió a la 
familia real belga. 
BENDICIÓN P A P A L 
Roma, 7.—Pío ha dado su 
bendición a los novios p r ínc ipe 
Humberto de Italia y princesa 
Maria María J o s é de Bélgica . 
B A N Q U E T E ÈN L A EM-
B A J A D A DE E S P A Ñ A 
Roma, 7.—En la embajada de 
España en el Quirinal se ha cele-
brado un banquete en honor del 
infante don Fernando. 
Asist ió la ex reina Amel ia de 
Portugal. 
Se N E C E S I T A N dos mucha-
chas formales; buen sueldo. 
Razón, en esta Admin i s t r ac ión 
Si no es tá is asegurados contra INCENDIOS 
SI LO ESTAIS , revisad los capitales a s e g u r a d o ; 
para ver si están de acuerdo con el valor 
real de vuestros bienes 
IJNfrUKMbS G R A T U I T O S Y SIN COMPROMISO. 
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Reportajes de Sevilla 
J U N K E R S CONTRA F O R D 
L A P A T E R N I D A D D E U N A P A T E N T E . - N E G O C I O A L E M A N 
Y R E C L A M O A M E R I C A N O . - L A J U S T I C I A E S P A Ñ O L A 
T R A M I T A U N A Q U E R E L L A 
Dos poderosas empresas frente 
a frente. Se entrecruzan altos k i -
tereses. En el A e r ó d r o m o de Se-
v i l l a cambian sus primeros dispa-
ros Junkers y Ford , pró logo de 
un duelo en el que arrojan toda 
su significación industrial Euro-
pea y Norteamericana, a pretex-
to de la paternidad de una paten-
te. Y entran en acción los Tr ibu-
nales españoles . Alemania, toda 
su organización industrial apoya-
das por sus fuerzas d ip lomát icas , 
quiere impedir que los aviones 
Ford crucen el cielo de España , 
y Ford quiere la conquista del 
mundo, por el dominio del ele-
mento que se adivina dóci l : los 
veh ícu los del porvenir 
Y el velivolo yanki queda su-
jeto, preso en la red de un proce-
so instruido a instancia de los ale-
manes. ¿Quién v e n c e r á en la l i d 
judicial? ¿Junkers? ¿Ford? ¿Euro-
pa? ¿América? 
Junkers entiende que Ford le 
ha usurpado su patente para la 
cons t rucc ión de aparatos metá l i -
cos de duroaluminio acanalado, 
y el genial constructor americano 
no da importancia a los detalles 
técn icos que significan una analo-
gia. Los alemanes se lanzaron a 
la conquista del cielo de España 
y pusieron en vuelo sus aparatos 
al serv id® de l íneas regulares. 
U n progreso indudable, pero ese 
progreso no puede estar condicio-
nado por exclusivas si ha de ser 
ta l progreso y reporta un bien 
general. Ford d i s t ñ a un t r imotor 
que el profano, desda luego, y los 
técn icos después , no pueden ne-
gar que copia las l íneas caracte-
r í s t i ca s de los aparatos alemanes. 
E l pleito surge. Un aparato llega 
a E s p a ñ a . ¿Volverá ese aparato? 
L a organizac ión industrial ale-
progreso. Pero la avioneta volara 
libre y, cuando se n.odifiqu^ un 
modelo, el autor del p r imi t ivo no 
v e r á usurpado su invento, sino 
mejorada su concepción deporti-
va del dominio del aire. 
immmmmmmmmmmmmummmmmmmi 
M A N U E L B E N E I T E Z 
^ - C A M I S E R Í A F I N A -
^ EQUIPOS P A R A N O V I A S ^ 
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El t r imotor Ford sigue deposi-
tado, en tanto vuelan los Junkers, 
sus hermanos mayores. Van y 
vienen de Madrid a Sevilla altos 
empleados de las dos empresas. 
Cables, radiogramas, interven-
ción de las Embajadas nuevamen-
te. Se recurre a las autoridades 
de la Aviac ión Española , solici-
tando su dictamen. Cada cual in -
forma al presidente según sus in-
tereses, y en tanto el Juzgado si-
gue sus actuaciones. ¿Existe el 
delito? ¿Por qué querella cr iminal 
y no pleito? E l abogado Ríos Sar-
miento presenta nuevos escritos, 
solicita nuevas diligencias. L a 
casa Junkers no quiere perder la 
partida. Ford, sonr íe , seguí o de 
sus recursos. Transacc ión . Surge 
la palabra mág ica . D ó l a r e s , mu-
chos dó la res , y el t r imotor Ford 
vo la rá en Sevilla, l ibre de la cus-
todia de los soldados de aviac ión 
que lo vigi lan con el machete ca-
lado como si fuera un avión ene-
migo que aterrizara audazment 
en nuestro campo. 
Junkers desis t i rá de la querella. 
Los dó la res de Ford van a hacer 
el milagro, pero los alemanes, 
j que consideran ganada la partida. 
san. ¿Quién lieva la razón? ¿Ford, 
Junkers? 
E l juez del Salvador con la re-
presen tac ión de la Casa Alemana 
y con los ingenieros Estrada y 
Sequeiro, marcha al A e r ó d r o m o . 
¿Quedará embargado el aparato 
como pretende Junkers? 
No; la Base A é r e a es un recinto 
mil i tar y en él no puede hacer na-
da la jur isd icc ión c i v i l . Nuevas 
gestiones, esta vez en Capi tan ía 
General. E l aparato en tanto que-
da depositado e n u n bar racón 
donde se guardan otros. Ocupa el 
mismo lugar e n que estuvo el 
«Pájaro Rojo», de triste memoria 
que después de no haber podido 
realizar un vuelo t rasa t lán t ico se 
estrel ló en Angulema segando en 
flor la heroica e ilusionada vida 
de Conduret, uno de los «Ases> 
de la Aviac ión francesa. Y allí en 
en el ba r r acón de bombardeo ve-
mos el aparato, qne tiene un cen-
tinela de vista. Parece un gigan-
tesco juguete de hojalata, flaman-
tes las letras de su filiación, cha-
roladas las hél ices que aun no se 
agitaron afer rándose al aire cor-
tado, a torn i l lándose a él. 
Un centinela hace guardia coa : imponen condiciones. Bueno, que 
el machete calado. Precauciones,' vuele, pagando una indemniza-
seve r í s ima consigna. Estamos en , ción, desde luego, pero a d e m á s , 
un a e r ó d r o m o mi l i ta r . Tunto al sin llamarse Ford . Nuevos cables, 
vento hac iéndolo asequible a to-
dos con nuevos métodos? 
Los Tribunales de E s p a ñ a van 
a funcionar y juzga rán este plei-
to. Que el espír i tu de Francisco 
de Vi to r i a i lumine a los jueces, y 
que no sea el fallo de justicia es-
pañola ni un reclamo para Ford 
ni un negocio para Junkers, águi-
las fuertes. Que el aire sea, defi-
nitivamente libre, para pasear 
por él la i lusión de una avioneta; 
De la provincia 
Propuesta provi-
sional de destinos 
del pasado oc-
tubre 
Relación nominal de las clases de 
„ segunda y primera categoría del Ejér-
cito y Marina, que han sido U n i f i c a -
dos para los destinos en las p rovin-
cia, por haber resultado con m a y o r e » 
les, pero sin la in tención caudal 
de un ave de presa. 
• M. SÁNCHEZ DEL ARCO. 
(Reproducción reservada). 
m m 
aparato en l i t ig io , una av ione ta -
libélula que se posó a los pies de 
la m á q u i n a americana—es un iró-
nico comentario. Ella es el depor-
te, el gusto individual , la aventu-
ra, vehículo que no tiene m á s vo-
luntad que la de su piloto, y su 
pilott» será siempre dueño de sus 
actos, gczador del azul, señor de 
la altura y las distancias, sin su-
jeción a empresas, l íneas ni oál-
culos comerciales. Por la paterni-
dad de una patente de avioneta 
mana supo la llegada a Sevilla del j no lucharán , a buen seguro, em-
presas poderosas. L o s aviones 
fuertes, comerciales, l l e v a r o n -
t r imotor que venía embalado des 
de los talleres norteamericanos. 
Comprobaron l a llegada y pa-
cientemente fueron observando el 
montaje del aparato, sin darle 
importancia, in te resándose bené-
volamente por los m á s nimios de-
talles. Y el t r imotor americano 
q u e d ó montado como frágil j u -
guete, plateado, brillante, con sus 
motores laterales atrevidamente 
suspendidos del ala acanalada, de 
duroaluminio. Las hél ices iban a 
voltear. E l pr imer vuelo era in-
minente. Pero vuelan m á s los ale 
manes. Aquel la m a ñ a n a q u e d ó 
presentada una querella que fir-
man el procurador Espinosa y el 
abogado Ríos Sarmiento. Acusan 
a Ford del delito de usu rpac ión 
de patente en nombre de Junkers, 
que desde Dessau organiza 1 a 
ofensiva contra Detroit . Las Em-
bajadas e n Madrid intervienen. 
Es un pleito interesante y las dos 
poderosas empresas industriales 
se hallan asesoradas y dirigidas 
t a esta contienda por . lavmás alta 
represen tac ión d e sus naciones 
en España . Y en Madrid tiene su 
«oñ t r adanza la acción judic ia l que 
en Sevilla se ejerce. Técn icos y 
di?5lomábic«s se mueven. Las au-
toridades de Aviac ión se intere-
llevan—como lastre las miserias 
y los egoísmos , los fueros, las 
propiedades, las acotaciones, el 
privi legio que puede retrasar el 
nuevos radios, esta vez enérg icos . 
No; el constructor yanki no tran-
s ig i rá con eso. Su nombre a « t e 
todo: Ford en el t imón del platea-
do avión, como permanente y efi-
caz reclamo. Acaso toda esta que-
rella no sea en el fondo m á s que 
un reclamo colosal. Pero es tam-
bién una interesante cuest ión de 
fondo: ¿hasta dónde puede el «pri-
vilegio de invención» retrasarlas 
modificaciones que un audaz in-
novador introduzca en la forma 
de construir un aparato? ¿Se quie-
re decir que ya nada ha de mejo-
rarse y que forzosamente ha de 
tener sus l íneas primit ivas sin 
que sea dable nuevas utilizacio-
nes, cor recc ión de perfiles, y , so-
bre todo, d ivulgación de un i n -
T A L L E R 
— DE -
Calderería 
— y -
Soldadura 
Autógena 
DE — 
f 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
H 1 
Caja da Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO EL PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN DEL ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y V2 por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dótales) . 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy út i les para la prác-
tica de Retiro Obrero. 
A G E A T E D E LA CAJA E A T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desdé los 65 (Retiro Obrero) 
PENSIONEIS I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
PíactIcsDíiü m m \ ú m m \ o l m el ¡ersclio a PEIBÉ ÜE É É É 
Fn el Palacio de la 
Sociedad de Na-
ciones 
V I G I L A N C I A INTERIOR 
Y E X T E R I O R 
Ginebra. —Para asegurar la de-
[ bida vigilancia durante la reu-
' n ión del Consejo de la Sociedad 
de Naciones ac tua rán en estrecha 
colaboración la Policía de Gine-
bra y los servicios especiales de 
la Sociedad. 
E l control de las cartas que re-
ciban las personas autorizadas pa-
ra seguir los trabajos de la Socie-
dad de Naciones en la p róx ima 
reun ión , es ta rá asegurado por 
agentes especiales, y la distribu-
ción se efectuará fuera del pala-
cio de la Sociedad. 
La vigilancia interior , tanto de 
noche como de día, e s t a rá a car-
go de la Policía, cuyos agentes 
rec ib i r án una consigna muy se-
vera. 
En el interior del palacio de la 
Sociedad los movimientos de to-
das las personas autorizadas para 
seguir el curso de les trabajos, 
s e r á n vigilados por agentes de 
Policía y por los ujieres de la So-
ciedad de Naciones. 
H E M O G L O B I N A l íquida doc-
tor Grau: Ind icad ís ima en la edad 
de la puberted y clorosis. 
mér i tos entre los concursantes. 
Ayuntamiento de Andorra , se-
reno, cabo Santiago Trinchet Co-
rral, con 3 5-15 de servicio. 
Ayuntamiento de Calomarde.— 
Desierto. 
Id . de Gas te l se rás , I d . 
I d . de Formiche A l t o , alguacil; 
guarda, soldado Bruno M o n t o l í o 
Edo, con 3-5-4 de servicio. (Pre-
ferencia de naturaleza y vecin-
dad). 
Id. de Gal ve.—Desierto. 
Id. de Hí jar , guarda montes, 
soldado Agus t ín Montañés Al i a s , 
con 3-3-0 de servic ió . (Preferen-
cia de naturaleza y vecindad). 
Otro, soldado José Lahoz Ca-
ray, con 1 3 0 de servicio. (Prefe-
rencia de naturaleza y vecindad). 
Ayuntamiento d e Lechngo.— 
Desierto. 
Ayuntamiento de Olba, algua-
ci l , Pedro Villanueva Tar rasón , . 
con 2-2-18 de servicio. (Preferen-
cia de naturaleza y vecindad). 
Encardado d e l reloj público, 
soldado, herido en campaña , To-
más Sempere Gisbert, con 5-2-2¿ 
de servicio. 
Ayuntamiento de la Portellada. 
Desierto. 
Id . de Ródenas , guarda, solda-
do Francisco Pa rd iña s Bugallo, , 
con 10-0-10 de servicio. 
Alguaci l , soldado Lorenzo Fer-
nández Garc ía , con 5-7-17 de ser-
vicio. 
Ayuntamiento de Tramacasti-
11a, guarda local, soldado J u l i á n , 
Alonso Gómez , con 5-11-23 d 
servicio. 
I d . de Urrea de Gaen, dulero-
sepulturero, cabo Angel Sacedóre. 
Torre, con 2-9-24 de servicio. 
Id . de Valiunquera. —Desierto. 
I d . de Villafranca del Campo. 
Desierto. 
Id . de V i l l a r del Cobo . -Dis ie r -
to. 
I d . de de T o r m ó n , guarda, sol-
dado Marcelo J i m é n e z Soriano, 
con 1 2 13 de servicio. (Preferen-
cia de naturaleza y vecindad). 
Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en T e r u e l : LIUM J martes. 
H O T E L T Ü R I A 
[0RSflit8 en Valentia; W y Marsall. 27. 
* -
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ANTE LA VISTA DE UN PROCESO RUIDOSO 
RICARD1TO» E L SUPUESTO M A T A D O R D E L H O M B R E M U T I L A D O , NOS 
DICE QUE É L T I E N E L A S MANOS L I M P I A S DE SANGRE 
Estamos ante la víspera del pro-
ceso más ruidoso del año que aca-
ba de finar. ¿Rl motivo de éste? 
U n crimen abracadabrante. E 1 
lector ya h a b r á presumido de qué 
hecho se trata. Sí , se trata de lo 
que ha pensado: del muerto muti -
lado. Del asesinato escalofriante 
de que resul tó v íc t ima Pablo Ca-
sado, en su fábrica de Barcelona. 
Dos figuras quedaron plasmadas 
en las columnas de toda la Pren 
sa, la nacional y la extranjera. Y 
las dos con trazos de una popula-
r idad t r i s t í s ima. Primero, la del 
muerto, descabezado, con su ne-
c ro log ía llena de equívocos y su 
inquietante cortejo de comenta-
rios. ¿Si h a b r á sido inmolado con 
mot ivo de una sádica masa negra? 
^Si se rá la v íc t ima de una sa lomé 
rediviva? D e s p u é s de la figura de 
Ricardito, su criado. ¡Admirab le 
caso clínico p ira an t ropó logos y 
ps icólogos! ¡Asombroso el caso 
de Ricardito!. . . 
Este, desde la lobreguez de su 
celda carcelaria, demuestra ha-
berse dado cuenta del relieve que 
su figura ha adquirido ante las 
gentes. Ha conseguido saber la 
importancia del papel que desem-
p e ñ a en esta tragedia real. D h la-
se que se vé en primer actor de 
g igao l y que no quiere que ante él 
decaiga el in te rés que s iguió a su 
confesión de matador y mutilador 
de Casado. Es tá presentado su sa-
l ida a escena y su quiebro a ley 
<ie los hombres. Su salida no pue-
de ser m á s espectacular... S u 
quiebro a la ley, a juzgar por lo 
que nos ha dicho, no puede ser 
m á s torpe. No nos so rp render ía 
que saliese trompicado, malpara-
do , acaso m á s e n m a r a ñ a d o entre 
las redes del Código de lo que él 
supone. He aquí su actitud de u l -
t i m a hora. 
—¡No fui yo quien maté!—gri ta 
ahora Ricardito desde la celda y 
su g r i to lo plasma en un escrito 
^dirigido al fiscal. 
Estamos ante Ricardito. Su 
cuerpo esmirriado dibújase tras 
e l enrejado del locutorio. En la 
penumbra sus ojuelos negros en-
febrecidos escrutan al repór te r . 
—¿Quién es usted? — pregunta 
ansioso. 
— Un repór te r que llega hasta 
vusted acuciado por el eco de sus 
ú l t i m a s palabras en las que se de-
clara inocente del 
sobrecogen el á n i m o de uno con 
las palabras más poco tranquil i -
zadoras. Si a un hombre de tem-
ple fuerte la prueba le hubiera 
anonadado, ¿qué otra cosa podía 
motivar en mí? Un aplanamiento 
completo y una dejación absolu-
ta de la voluntad. Me confesé au-
tor del crimen, sí; pero lo hice 
para que cesaran los d ías de inco-
municac ión y para que volviese 
a m i á n i m o la tranquil idad. Y a 
ve usted: creí salir del infierno, 
cuando en realidad me met ía más 
en él . 
Ricardito hace una pausa. Res-
petamos su silencio. D e s p u é s ex-
clama: 
—Ahora pienso en que debía 
hab^r sacado fuerzas de flaqueza 
en aquellos momentos que me 
confesé autor de un cr imen que 
no he cometido. Pienso que ha-
br ía sido conveniente para que la 
fortaleza no me abandonase que 
hubiese ettado antes en la cá rce l . 
De haber estado antes d tenido, 
acaso el aplanamiento no habr ía 
sido tan grande y hubiese podido 
resistir la prueba de la incomuni-
cación y de la salida de la cárcel 
en aquellas condiciones tan pavo-
rosas 
—Entonces, ¿quién ma tó a Ca-
sado?—inquirimos. 
—Ya lo h i dicho. Con mis ma-
nifestaciones vuelvo al punto de 
partida en que por primera vez 
hablé para decir que sabía algo 
del cr imen. Dije entonces que los 
matadores de Casado fueron tres 
hombres y una mujer. 
—Que iban enmascarados, ¿no 
es eso? — interrumpimos recor-
dando lo que Ricardito dijo en 
aquella ocasión. 
—No señor , no iban enmasca-
rados. 
— Bueno. ¿Cómo era ella? 
— Bajita, rubia; parec ía distin-
guida... 
—¿Y ellos? ¿Acaso con tipo de 
asiduos concurrentes al «Barrio 
Chino»? ¿No ha estado usted nun-
ca por allá? 
—No, señor . Yo no frecuenta-
ba aquel barrio. Me repugnaba su 
ambiente de pe rvers ión . Aquí en 
la cárcel sí que he tenido ocas ión 
de tratar a las gentes que acuden 
al «Bi r r io Chino» y aquellos tres 
individuos, los m m d o r e s de Ca-
—¿Y qué papel cree usted des-
e m p e ñ a b a aquella mujer entre ta-
les individuos? ¿Es que Casado 
tenía trato con mujeres. 
—No, señor . Casado no se rela-
cionaba con mujeres. 
—Y usted, ¿no sabe qu iénes son 
los matadores de Casado? 
—No, señor; lo ignoro—. Y al 
decirlo, Ricardito sonr íe . 
E l r epó r t e r por unos momentos 
se siente humorista, acaso conta-
giado por «Ricardito». 
—Sí, «Ricardito», usted los co-
noce y los ha visto. ¿No se acuer-
da? En el cine, en el lienzo blan-
co... 
Ricardito sonr íe c ín i camen te ; 
pero a los pocos momentes, reco-
bra su seriedad. 
— Y d ígame , Ricardito: ¿al otro 
día de la escena que usted me 
acaba de describir, por qué no 
dió cuenta de ella a la policía? 
Usted es verdad que denunc ió la 
desapar ic ión de Casado; pero se 
calló lo m á s importante: la escena 
de que usted fué testigo vy que 
habr ía originado que los agentes 
de la autoridad hubiesen descu-
bierto a los pocos días el cr imen. 
—Yo no pensé n n n c i en el c r i -
men. Y o no presencié la muerte 
de Casado. Yo me encontrabi en 
m i habi tación. Oí un ruido extra-
ñ o que parecía p i r t i r de la planta 
baja de la casa y sal té del lecho, 
d i r i g i éndome a este departamen-
to. A l entrar en él v i a los tres 
hombres y en el suelo una caja 
grande de madera, que contenia 
los restos de mi señor i to . La mu-
jer llevaba b ijo el brazo un en-
voltorio. Ahora pienso si ser ía la 
cabeza. Uno de dichos individuos, 
por cierto muy robusto y alto, 
e m p u ñ ó una pistola y me dijo: 
—¡Si cuentas a la policía lo que 
has visto, conste que te matamos 
como un perro. 
Y yo, ya vió usted: callé por 
falta de energía , d í vUor . Me 
perdió esta vez como las otras, 
m i debilidad, mi poca h o m b r í a . 
—¿Y piensa insistir ante el T r i -
bunal en su inocencia? 
—Desde luego. 
—¿Pero usted cree que ahora le 
van a creer? ¿Después del relato 
< ue hizo con todo lujo de deta-
lles acerca de la forma en que us-
t^d dijo realizó el c r im i tí y cómo 
o 
II 
C a s a de Muebles 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO C O M P L E T O . M U E B L E S D E T O D A S C L A -
SES. PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
Juan Sanz.—San Francisco 2 — T E R U E L 
ii 
o 
m 
II 
II 
lo de que a r ro jé la cabezi al fon-
do del mar, lo de que cuando iba 
a la estación con la caja me pa ré 
en el paseo de San Juan con obje-
to de ver a los soldados hacer la 
ins t rucc ión . . . ¡todo pura 
sía! . . . 
—Todo eso está bien, ¿pero có-
mo va usted a probarlo? 
—Lo probaré , lo p roba ré . 
Y «Ricardito» se niega a pro-
seguir la in te rv iú . Di r íase que ha 
comprendido que sus ú l t i m a s pa-
labras, son un interesante final 
de melodrama y no quiere rom-
per el efecto logrado. 
JUAN CARRANZA. 
(Reproducción reservada). j 
El Financiero 
Lo de que lo ma té con 11 plancha. 
^sado, no parec ían órente de esta efectuó el tr oslado de la caja que 
* i é v íc t ima Casado. ¿Es cierto que i condic;ión; Parfcíi l más bien de los restos a la es tación ? 
*sted ha dicho ú l t i m a m e n t e , por i ^ ^ f ^ ^ con tra- i - T o d o ello fué pura fantasía , 
escrito, *1 fiscal, que no mató a : de afeminados 
Pablo Casado? 
—Cier t í s imo; tan.cierto como ' 
•que no fui yo el matador. M i s ' 
manos están limpias de sangre. 
Y Ricardito asoma sus manos 
g-ordezuelas y pequeñas tras del 
enrejado. 
—¿Pero por qué se declaró ^u-
tor de una muerte que no hizo? — 
inquir imos. 
—¡Ah, señor! Usted no sabe lo 
q u e significa para un hombre dé-
bi l como yo un mes de incomuni-
c a d ó n . Y luego la salida de la 
c á r c e l en un auto entre unos 
ho mbres que le llevan a uno p r i - ! 
sionero a altas horas de la noche, I 
y que al míét¿n tiempo que 1 es 
posan fuerte'- ' . _ \ a s l 
íATENCION! 
Para el Comercio y la Indus t r i a 
500 facturas.. . . . . . . . \ 
500 sobres. . : 20 Pías . 
100 tarjetones J 
Timbrado a su nombre y papel superior 
E N L O S T A L L E R E S 
T R E G Ó N 
I M P R K N T A . ENOüA.I)Kíl í íA.OIÓ3í 
Calle de Tomás Nougués, 22.—TERUEL 
Muy pronto . . . Fabricación de impresos 
y libros para los Ayuntamientos, oficinas del 
Estado y particulares a precios barat ís imos. 
100 tarjetas visita, cartulina fina, en caja a r58 
Encuademac ión 
de libros de texto a UN A peseta el tomo 
Consulte precios tte sos impresos 
a estos Talleres 
E n máquina Libros de Ventas y libretas de j©r 
nales a precios que muy pronto se anunciarán. 
U R I A R T R I L Dr . Grau: cura 
Ar t r i t i smo, Reú na, Gota. Es del 
mejor disolvente del ác ido ú r i c o . 
JLiorost OQon 
H e a q u í e l s u m a r i o del n ú m e r o 
1501 de esta i m p o r t a n t e R e v i s t a 
semana l de M a d r i d , c o r r e s p o n -
fan ta - d i en t e al d í a 3 de enero de 1930. 
De alto in terés nacional: la cuestión 
del cambie de la peseta: Un folleto del 
señor Olariaga, por J. G. Ceballos Te-
resí .—La cotización de la libra.—La 
extraordinaria historia del hombre que 
posee 2.094 tiendas.—Centro de estu-
dios económicos valenciano.—La Co-
rufla, estación veraniega 3 ' sanatorio 
natural: IV. La Banca, por J. G. Ceba-
llos Teres í (con cuatro grabados). 
Previs ión: Los Cracks de Bolsa y los 
seguros, por Pablo Bieger. 
Avisos oficiales.—Compañías y So-
ciedades: Unión Española de Explosi-
vos. Fuerzas Motrices del Valle de 
Lecnn, S. A. 
Crón icas extranjeras: San Salva-
dor. 
Bolsa de Madrid , por J. G. Aguirre 
Ceballos. 
Bolsa de Barcelona, por J. B. Ro-
dés. 
Bolsa de Bilbao, por Amadeo M . de 
Mendiluce. 
Bolsas extranjeras.—Suplemento de 
cotizaciones bursát i les españolas y ex-
tranjeras y Sorteos y Amortizaciones, 
Cividendos y Cupones, Juntas genera-
les de Compañías .—Notas financieras 
y mercantiles: Impresiones de la sema-
i.a: ¡Cabal leros , no empujar! ¿Y des-
pués, qué? Notas varias. 
Mercados, Agricultura y G a n a d e r í a : 
Mercados nacionales y extranjeros, 
por F. León y Sánchez. Notas vaiias. 
Ingeniería e Industria: Notas varias. 
Navegación y Construcciones nava-
les: Bases para el concurso de contra-
tación de los servicios de comunica-
ciones t rasoceánicas . Notas varias 
(con cuatro grabados). 
Feirocarriles: Notas varias. 
Aviación y Navegación aé rea : Notas 
varias. 
Pesca y Conservas: El proyecto de 
ley de pesca y la Federación de Arma-
dores. La pesca en España. La pesca 
en el Extranjero. Información general. 
Importación y Exportación: Notas 
varias. 
De todas partes: Notas varias. 
Bibliogiafía-—Balances: Banco (fe 
Espí. ña. 
T e m p e r a t u r 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital; 
Máxima de ayer, 2'8 grados. 
Mínima de hoy, —0'6. 
Viento reinante, N . 
Presión atmosférica, ttSS'S. 
pe*orrldo del viento, 299 k i lóme t ros 
L l u v i a en milímetros, 0J8. 
ESTE N U M E R O H A S I D N V I -
S A D O POR L A C E N S U R A 
F ^ H ó d i c o c í ¡ a i r i o 
Redacción y A d m i r . i L l i i x C i ó n : Rond? de 
Víctor Pruneda, n ú m . 15 
Teléfono 79 
SÜSRIPCCIONEs 
Capital, un mes 2'00 pesetas 
España, un trimestre , . . . T'So > 
Extranjero, un año 42*00 > 
»-• ( X > O 0 0 0 0 0 O O » « ( 
F» FR O I O : 1 0 C E I M - T I I V i O 
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Opiniones en tor-
no a los "impon-
derables^ 
L a persistente baja de la peseta, 
o alza de la l ibra y del dólar , no 
puede tener m á s explicación fun-
damental, salvo otras accesorias 
y de poca influencia, que el exce-
so de compra sobre venta de la 
moneda extranjera, tanto dentro 
como fuera de E s p a ñ a . Venden 
divisas oro los que las reciben 
(los exportadores), y tienen que 
convertirlas en pesetas para aten-
der a sus gastos en el país ; las 
compran los que tienen que hacer 
pagos en el Extranjero como re-
sultado de adquisiciones. Es cues-
tión de balanza comercial o de 
compras y ventas y sus pagos, to-
do ello independiente de la situa-
ción política 3^  del r é g i m e n indus-
t r i a l . 
¿Por qué hay m á s pagos que 
cobros? Entre otras razones, por- ' 
que la prosperidad nacional da1 
medios para adquisiciones, lo que j 
en cantidad y calidad todavía no i 
proporciona el mercado de pro-) 
Succión español , y porque el mo-1 
mento de t ransformación y avan-1 
ce de los servicios públ icos exige 
m á s material del que, aun incre- j 
mentada su producc ión en el 
pa í s , no alcanza, n i con mucho, a 
industriales a la mitad de su coti-
zación actual. 
satisfacer las necesidades de la 
demanda. 
Estamos, pues, en un per íodo 
de crisis de moneda, pero no de 
crisis económica , preciso, sin du-
da, para la puesta en explotación 
de la riqueza nacional y del per-
feccionamiento y desarrollo de 
los servicios públ icos (carreteras, 
ferrocarriles, utillajes de puer-
tos, etc.). 
¿Estaba m á s cerca y a mano 
que ahora esa gran medicina, en I 
que tanto confían algunos, de l ! 
restablecimiento de la legalidad ! 
constitucional h a c e dos a ñ o s , ! 
cuando la l ibra descendió a 27?, 
Ciertamente que no, pues ni se i 
hablaba de ello n i ios españoles ] 
sen t ían la inquietud que ahora, 
ante el anuncio oficial de que este j 
a ñ o cesa la Dictadura (nosotros i 
no lo sentimos, porque estamos i 
seguros de que si tal aexece se r á 
para bien del país) . Del argumen-
to bien p o d r í a m o s deducir, cote-
jando fechas y cotizaciones, que 
la peseta ha empezado a perder 
valor y acen túa m baja a medida 
que la Dictadura llega a la meta 
que al parecer se ha propuesto. 
Y es bien lógico: para el capital y 
el trabajo, una dictadura p o d r á 
ser forma jur íd ica y política m á s 
o menos grata a las personas; pe-
ro ninguna otra defiende y ga-
rantiza mejor sus intereses, como 
e s t á a la vista. Dios nos l ibre de 
la prueba; pero si, por cualquier 
circunstancia, el general Primo 
de Rivera tuviera que anticipar 
su salida, o ella fuera precipitada 
o accidental, ese mismo día íba-
mos a ver las Mbjas a 40 y los va-
lores del Estado a 65 y algunos 
(De L a Nac ión . ) 
No está conforme nuestro cole-
ga L a Nac ión con que haya nin-
gún influjo de orden político en 
la deprec iac ión de la peseta. Cree-
mos que no ha pensado siempre 
lo mismo. Y las notas oficiosas 
han solido consignar, como temas 
de la especulac ión, las estimacio-
nes que en el extranjero se hacen 
sobre la si tuación polí t ica de Es-
paña . 
Para L a N a c i ó n la causa del 
cambio desfavorable está en la ba-
lanza comercial. E l aumento de 
riqueza ha multiplicado la impor-
tación. Cada día se le piden m á s 
ar t ícu los al extranjero, y la de-
manda hace subir el precio de la 
moneda con que hay que pagar-
los. 
E l colega puede comprobar en 
la es tadís t ica de Aduanas que la 
impor tac ión es la normal, con le-
ve diferencia en m á s o en menos. 
No hay, por consiguiente, mayor 
necesidad ni mayor demanda de 
divisas, Sin embargo, el precio de 
és tas va en alza. 
Aqu í tiene «La Nación» las úl-
timas anotaciones de la Bolsa en 
lo que va de mes. E l día 1.° no 
hubo seí ión. E l día 2 se negocia-
ron sólo 3.000 libras, a 36,58. E l 
día 3, sin transacciones oficiales, 
es decir, sin demanda del merca-
do, se negociaron entre banque-
ros a 36,68, con alza de diez cén-
timos. Ayer , día 4, sin transac-
ciones oficiales, es decir, sin de-
manda del mercado, se negocia-
ron entre banqueros a 36,70, con 
alza de dos cén t imos . 
(De A B C). 
Agente comercial 
Deseamos uno en esta provin-
cia para represen tac ión aparatos 
modernos de fáeil venta y gran-
des beneficios. Dir igirse con refe-
rencias al apartado 487. B A R C E -
^ona. 
eotízacíones de Bolsa 
Efectos púb l i cos 
Inter ior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 > 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
> 5 por 100, 1927. 
, 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
, 4 por 100, 1928. 
, 4 72 Por 100' 
1928 
, 4 por 100,1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Vá Por 100- • • 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata 
Azucareras preferentes. . . . 
» o r d i n a r i a s . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Pet róleos 
Explosivos pesetas 
Nortes » 
Alicantes » 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 poi 
100 . 
I d . i d . 5 por 100 
I d . i d . 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédi to 
Local 5 por 100 . . . . 
Id . i d . i d . i d . 5 Va por 100 . 
I d . id . i d . i d . 6 por 100 . . , • 
Confederación Sindical H i -
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
I d . i d . i d . i d . 6 por 100. . . . 
Trasa t lán t ica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos 
Libras 
Dollars 
Liras 
H O Y 
/0 
72<80 
SS'SO 
mw 
lOO'OO 
88*50 
9roo 
101'25 
71*40 
88*50 
75*45 
100*00 
90*90 
5^9*00 
65*00 
105*00 
138*00 
1.150*00 
518*00 
97*50 
108*90 
86*75 
91*50 
99*50 
297*0 
36*68 
Facilitada por el Banco Hispano Ame-
rican o) 
H E M O G L O B I N A líquida doc-
tor Grau: Indicadís ima en las con-
valecencias y escrofulismo 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el d ía de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín A b r i l 
Francisco Ripol l . . . . 
Jo sé Murr ia 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Paricio. . . . . 
Mariano Ubé 
Joaqu ín Mart ínez. . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque.. s . . 
Joaqu ín Higón 
José Yuate. . . . . . 
Demingo A b r i l 
José Torres , 
Máxime Lario 
Francisco Marqués . . . 
T O T A L . 
o 
REVISTA DE 
P E R i o m c o s 
A B C 
De la s'fuación política 
¡Sí que es agudo «El Socialista» 
para ver nuestro «entus iasmo mi -
nisterial» en el a r t ícu lo que ante-
ayer dedicamos a exponer, con 
pormenores y antecedentes, la rá-
pida e inesperada mutac ión que 
se ha operado el día 2 en la situa-
ción política! 
Porque hemoscalificado de «ab-
solutamente t ranqui l izadoras» las 
manifestaciones que el general 
Pr imo de Rivera hizo el día 2 al 
salir del despacho de Su Majes-
tad, «El Socialista» dice que esta-
mos llenos de gozo. 
L o que nos intranquilizaba era 
el anuncio de una reforma consti-
tucional por decreto, la prepara-
ción de una C á m a r a única , con-
traria a los principios democrá t i -
cos y combatida por todos los ele-
mentos de opinión. A nosotros, 
constitucionalistas y democrá t a s , 
y sabre todo como monárqu icos , 
nos ha satisfecho mucho que la 
Monarqu ía no vaya por ese cami-
no. Y a «El Socialista, ¿no le ha 
tranquilizado la desapar ic ión de 
un peligro que todos temíamos? 
Nos dirá que no le importa. Su te-
sis es muy conocida, y la reitera 
en el mismo n ú m e r o en que nos 
llama ministeriales: la Dictadura 
es preferible ala legalidad suspen-
dida y a todo lo que no sea el 
triunfo del socialismo. Compren-
demos la preferencia por la tácti-
ca de lo peor: «lo peor como re-
vulsivo»; y por la dulce comodi-
dad con que la practican muchos 
socialistas. 
E L L I B E R A L 
A cualquier cosa liaman al 
gunos orden y legalidad 
Todav ía se llama derecha al 
conservadurismo e izquierdas a 
los liberales. Es decir, derecha al 
orden de i r por la mano de uno, e 
izquierda a la a l t e rac ión del or-
den en nombre de la libertad. 
La clasificación es his tór ica , y 
por eso la aceptamos. Pero la ver 
dad es que nunca ha sido lógica. 
Porque la derecha representa ge 
neralmente el pr incipio anárqu i -
co de la reacción, la política del 
confusionismo, el desorden del 
orden, que es todo lo que puede 
decirse,al paso que la izquierda es 
t ' lenguaje de todos los días, sen-
sat. z y generosidad, orden legal, 
sen. o^ del derecho y de la justi-
cia. 
E L D E B A T E 
La hacienda y el cambio 
No vamos a enjuiciar la labor 
hacendís t ica y en los l ímites del 
ejercicio de 1929; e« preciso am-
pliar la visión abarcamdo sintéti-
camente la obra del r ég imen en 
su aspecto tr ibutar io. A l frente 
de esa obra debemos colocar dos 
EI mm 
premisas que exceden del campo . 
estrictamente financiero, y afee- \ 
tan a la naturaleza total del rég i . 
men gobernante. Tras el poder de 
la Dictadura, ha estado una fuer-
za moral que acuciaba al contri- -
buyente para mejor cumolimien-
to de sus deberes fiscales, y no 
sólo esto; el poder de la Dictadu-
ra, al resolver el problema de 
Marruecos, ha cons t reñ ido consi-
derablemente los gastos que la. ' 
agi tación bélica del Protectorado 
hacía subir a cantidades excesi-
vas. 
Sin embargo, es preciso reco-
nocer exp l íc i t amente que el apro-
vechamiento de estos hechos re-
quería una buena gest ión del de-
partamento. 
La obra legislativa de refuem 
de los tributos resulta evidente. 
La obra legislativa ha prestada 
por consiguiente su servicio a lo& 
intereses del Tesoro. Sin embar-
go, séanos permitido el comen-
tar determinados puntos de ca-
rác t e r esencial. 
Es evidente que hemos llegado 
a un momento de considerable 
presión tributaria. L a voz de l a 
opinión en este punto es general, 
En pie estas reservas, por 
demás la obra de refuerzo tribu-
tario y consecuente mejora de h 
Hacienda es indudable. 
E l derrotero de la peseta no-
puede descansar sobre esta evo-
lución hacendís t ica de España ba-
jo e 1 periodo de la Dictadura-
Contra esta af i rmación, sólo la 
pasión y la falta de serenidad pue-
den i r . El derrotero de la peseta 
para nosotros está explicado, y nc 
ha muchos días que insistimos ens 
estas columnas sobre el t e m 
(fondo del dia 1). 
Agricultores 
V E N D O Plantones chopos a 3C 
cén t imos en vivero y por partidas-
franco embalaje soboe vagón 
Teruel. Los de olmos, 
doble precio. 
Semillas, alfalfa extranjera muv^  
preferida, y del país , inmejoiabler 
de remolachas todas variedades, 
pipirigallo sin cáscara del mejo 
resultado; y con cáscara , y ^ 1 " ^ 
vivaces, forrajeras, prados, 
leguminosas, &. 
Dos carros de una y cuatro caba^ 
Herías, una máqu ina segador* 
atadora casi nuevos, dar ía a P ^ 
zos. Compro camión dos tonela-
das, seminuevo, inútil ofertas 
muy deteriorados. 
P E D I R D E T A L L E S : Espai*» 
«LA L A B R A D O R A » , EUGENI 
M U Ñ O Z . - T E R U E L . 
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